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UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL 
ANDROGRAPHIDIS HERBA DAN ECHINACEA HERBA 
PADA PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
 
Abstrak 
Tanaman sambiloto (Andrographis paniculata) dan Echinacea purpurea 
dikenal memiliki khasiat untuk mengobati infeksi saluran pernafasan atas 
(ISPA). Penelitian ini dilakukan untuk menentukan aktivitas antibakteri dari 
ekstrak etanol Andrographidis Herba dan Echinacea Herba terhadap bakteri 
Pseudomonas aeruginosa sebagai salah satu penyebab penyakit pneumonia. 
Ekstrak etanol yang diperoleh dengan metode maserasi diuji aktivitas 
antibakterinya pada Pseudomonas aeruginosa dengan metode mikrodilusi  
dengan microplate reader dan dilakukan bioautografi untuk menentukan 
senyawa yang mempunyai aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol 
Andrographidis Herba dan Echinacea Herba. Dari penelitian yang dilakukan 
diperoleh persen reduksi pertumbuhan sebesar 98,34% dari ekstrak etanol 
Andrographidis Herba dan 93,66% dari ekstrak etanol Echinacea Herba 
pada konsentrasi 2000 ppm dan kadar bunuh minimum (KBM)  kedua 
ekstrak diatas 2000 ppm. Dari hasil bioautografi diduga senyawa yang 
memiliki daya antibakteri ekstrak etanol Andrographidis Herba adalah 
alkaloid dan terpenoid pada dan pada ekstrak etanol Echinacea Herba 
adalah alkaloid dan flavonoid. 
Kata kunci:...Andrographis Herba, Echinacea Herba, Pseudomonas 
aeruginosa, mikrodilusi, bioautografi, kromatografi lapis 
tipis. 
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ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST OF THE ETHANOLIC 
EXTRACT OF ANDROGRAPHIDIS  HERBA AND 
ECHINACEA HERBA ON PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
 
Abstract 
Andrographis paniculata and Echinacea purpurea had been used for upper 
respiratory tract infection (URTI) therapy. The objective of this study is to 
find out antibacterial activity of ethanolic extract of Herba Andrographidis 
and Herba Echinacea towards Pseudomonas aeruginosa as one of 
pneumonia infection agents. The ethanolic extract obtained by maceration 
method and the antibacterial activity towards Pseudomonas aeruginosa 
tested using microdilution method with microplate reader meanwhile 
bioautography was applied to find out the active antibacterial compounds. 
The results showed that 2000 ppm extract inhibited the growth of 
Pseudomonas aeruginosa with the value of 93.84% (Herba Andrographidis) 
and 93.66% (Herba Echinacea), respectively, with the minimum 
bactericidal concentration (MBC) higher than 2000 ppm. The 
bioautography results showed that the secondary metabolites that 
responsible for their antibacterial activity from Herba Andrographidis were 
alkaloid and terpenoid and from Herba Echinacea were  alkaloid and 
flavonoid. 
Keyword:...Herba Andrographidis, Herba Echinacea, Pseudomonas 
aeruginosa, microdilution, bioautography, thin layer 
chromatography. 
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